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RESUMEN 
 
El Segundo Molar Permanente es la última pieza dentaria en erupcionar, 
exceptuando los Terceros Molares, apareciendo en la cavidad oral a los 12 años 
en teoría. La práctica clínica nos indica que esta pieza erupciona en una gran 
porcentaje de la población antes de esta edad, lo que nos obligaría a adelantar 
planes de tratamientos y  cambiar las políticas de salud chilena. 
Se estudió una muestra de 66 sujetos de 10 y 11 años de ambos géneros, del 
Colegio Timoteo Araya, Villa Alegre 2010, para describir el porcentaje que 
presentaba una erupción temprana del Segundo Molar Permanente. 
Los resultados nos indican que un gran porcentaje de sujetos de 10 y 11 años 
presentan una erupción temprana del Segundo Molar Permanente, encontrando 
valores superiores tanto para sujetos de género femenino, como para Segundos 
Molares Permanente Inferiores. 
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